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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
の
も
の
と
し
て
用
い
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
会
社
増
資
に
伴
い
株
式
価
値
の
大
い
さ
が
如
何
に
な
る
か
を
論
ず
る
時
に
は
、
増
資
と
関
係
の
な
い
普
通
の
場
合
ー
~
業
績
順
調
な
場
合
と
業
績
宜
し
か
ら
ず
赤
字
経
営
の
場
合
と
に
分
た
れ
る
—
ー
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
の
決
定
論
は
既
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
会
社
増
資
の
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
論
で
必
要
と
さ
れ
る
、
普
通
の
場
合
の
価
値
大
い
さ
決
定
の
知
識
は
、
既
知
会
社
増
資
は
其
の
目
的
か
ら
叉
態
様
か
ら
種
々
に
分
た
れ
る
。
先
ず
目
的
か
ら
大
別
す
れ
ば
、
一
は
事
業
の
拡
張
を
目
的
と
し
そ
れ
に
必
要
な
資
本
を
調
達
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
別
段
事
業
の
拡
張
を
行
わ
ず
配
当
政
策
其
他
純
粋
な
資
本
政
策
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
何
れ
か
に
よ
り
株
式
価
値
の
大
い
さ
の
き
ま
り
方
は
異
る
。
従
っ
て
之
等
の
場
合
に
分
ち
価
値
大
い
さ
の
決
定
を
論
ず
る
の
が
至
当
と
な
る
。
拡
張
増
資
の
会
社
株
式
の
場
合
拡
張
増
資
に
も
二
つ
の
型
が
あ
る
。
増
資
々
金
を
以
て
新
に
拡
張
を
始
め
る
や
り
方
、
会
社
が
借
入
金
（
社
債
を
含
む
）
を
以
て
先
は
し
が
き
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
今
西
庄
次
郎
108 
ず
拡
張
を
行
い
そ
れ
が
完
成
し
た
後
そ
の
借
入
金
返
済
の
た
め
増
資
を
行
う
や
り
方
、
こ
れ
で
あ
る
。
勿
論
、
株
式
価
値
の
大
い
さ
は
之
等
の
や
り
方
に
よ
り
可
成
り
異
っ
た
決
ま
り
方
を
す
る
の
で
、
分
ち
論
究
す
る
こ
と
と
す
る
。
増
資
々
金
を
以
て
新
に
拡
張
を
始
め
る
場
合
一
般
に
会
社
が
増
資
を
行
う
か
否
か
、
如
何
な
る
方
法
で
行
う
か
は
、
勿
論
、
株
式
総
会
で
定
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
し
戦
後
我
一
々
改
め
て
総
会
を
開
か
ず
取
締
役
会
に
一
定
の
数
量
を
限
っ
て
随
時
増
資
を
決
行
し
て
よ
い
権
限
を
与
え
る
所
謂
授
権
資
一
般
に
採
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
而
し
て
こ
の
授
権
資
本
制
の
下
で
は
、
殆
ど
、
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
制
a
u
t
h
o
r
i
s
e
d
C
a
p
i
t
a
l
 
S
t
o
c
k
 S
y
s
t
e
m
が、
従
来
の
株
式
即
ち
株
主
が
新
株
引
受
権
を
有
す
る
も
の
と
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
増
資
株
式
は
必
ず
株
主
割
当
て
と
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
一
般
に
公
募
す
る
や
り
方
も
行
わ
れ
な
い
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
増
資
新
株
式
を
従
来
の
株
主
に
割
当
て
ず
一
般
に
公
募
す
る
場
合
の
株
式
価
値
の
大
い
さ
を
一
応
考
察
し
、
次
い
で
株
主
割
当
増
資
に
及
ぶ
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
、
充
分
な
研
究
と
自
己
資
本
、
額
面
額
で
一
0
0
0
0万
円
、
現
在
半
期
二
0
0
0万
円
の
利
益
を
挙
げ
て
い
る
会
社
が
事
業
規
模
を
大
体
倍
に
す
る
た
め
半
額
増
資
の
計
画
を
立
て
、
増
資
新
株
五
0
円
額
面
株
式
一
0
0万
株
を
発
行
し
こ
れ
を
一
株
一
0
0円
で
一
般
に
売
出
し
そ
の
入
手
資
金
を
以
て
拡
張
を
実
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
規
模
の
拡
張
は
一
カ
年
半
後
に
完
成
す
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
、
増
資
新
株
式
の
売
出
価
格
は
大
体
増
資
後
の
そ
の
会
社
株
式
の
価
値
を
示
す
も
の
と
見
て
大
過
が
な
い
。
価
格
の
決
定
に
は
種
々
の
事
情
が
加
味
さ
れ
必
ず
し
も
価
値
通
り
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
価
値
が
基
準
と
な
っ
て
定
与
さ
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
特
に
一
般
売
出
し
の
場
合
、
価
値
よ
り
余
り
に
高
い
と
き
ほ
売
行
不
振
と
な
り
増
資
決
行
に
支
障
を
来
し
、
又
価
値
よ
り
余
り
低
い
と
き
は
従
来
の
株
主
に
不
利
を
与
え
る
こ
と
と
な
り
、
双
方
に
牽
制
さ
れ
て
自
ら
価
値
に
近
い
大
い
さ
に
定
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
（
例
）
は
云
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
国
で
は
、
(
A
)
 会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
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会
社
増
賢
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
（
今
西
）
ー
1
4
9
.
6
P
3
1
7
7
.
 7
P
3
 
べ閂
0
●
0
9
}ー
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
増
資
株
式
の
価
値
の
大
い
さ
が
売
出
価
格
よ
り
も
先
に
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
も
云
わ
れ
る
。
併
し
増
資
後
の
株
式
価
値
は
、
最
後
的
に
は
、
売
出
価
格
、
延
い
て
会
社
の
入
手
資
金
額
の
如
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
正
確
な
価
値
計
算
と
し
て
は
、
矢
張
り
こ
の
入
手
資
金
額
を
基
と
し
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
一
般
に
会
社
経
営
は
増
設
中
は
勿
論
、
拡
張
が
完
成
し
て
も
直
ち
に
そ
れ
に
伴
う
充
分
な
利
益
は
挙
が
ら
ず
、
完
全
操
業
に
よ
る
利
益
は
更
に
半
力
年
ぐ
ら
い
遅
れ
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
の
間
は
利
益
は
現
在
通
り
と
す
る
の
外
な
い
。
上
例
の
会
社
の
場
合
、
資
本
金
一
0
0
0
0万
円
に
対
し
現
在
半
期
利
益
二
0
0
0万
円
な
る
が
ゆ
え
、
会
社
の
企
業
実
力
優
秀
一
流
で
利
益
の
適
正
分
配
率
六
〇
バ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
配
当
力
は
年
二
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
五
0
円
額
面
株
式
の
収
益
価
値
は
1
1
1
3
3
.
3
P
3
 
5
0
P
3
X
0
.
2
4
 
0
.
0
9
 
一
三
三
・
三
円
で
あ
る
。
こ
れ
が
上
の
如
く
増
資
を
な
せ
ば
、
半
期
利
益
は
従
来
通
り
で
あ
る
の
に
額
面
資
本
金
は
五
0
0
0万
円
増
加
す
る
が
ゆ
え
、
会
社
の
企
業
実
カ
コ
ン
ス
ク
ン
ト
と
す
れ
ば
配
当
力
は
一
六
パ
ー
セ
ソ
ト
と
な
り
、
収
益
価
値
は
1188.8F9 
讐
x
0
.
1
6
0
.
0
9
 
一
応
八
八
・
八
円
の
計
算
と
な
る
。
併
し
こ
の
会
社
は
ニ
カ
年
後
は
半
期
利
益
四
0
0
0万
円
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
硯
在
別
に
収
益
期
待
価
値
を
も
持
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
1
1
0
.
3
2
 
4
8
0
N
ヱX
0
.
6
x
2
1
5
0
0
0
7
J
f
g
 
1
1
1
7
7
.
 7
P
J
 
5
0
P
J
X
0
.
3
2
 
0
.
0
9
 
こ
の
収
益
期
待
価
値
は
二
年
後
の
収
益
価
値
の
現
在
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
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の
大
い
さ
と
な
る
筈
で
あ
る
。
既
に
株
式
収
益
価
値
本
質
論
（
本
誌
第
一
巻
第
四
号
、
昭
和
三
十
一
年
十
月
刊
）
で
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
株
式
価
値
は
現
実
的
な
収
益
価
値
を
取
上
げ
る
べ
き
で
、
仮
令
収
益
期
待
価
値
が
並
存
し
て
も
之
は
前
者
に
蔽
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
今
増
資
会
社
の
収
益
期
待
価
値
は
現
在
の
現
実
の
利
益
を
基
と
し
て
お
り
そ
の
期
待
性
極
め
て
強
く
、
従
っ
て
こ
の
会
社
の
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
と
し
て
ほ
上
記
収
益
価
値
が
勝
り
収
益
期
待
価
値
は
参
考
に
止
ま
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
な
い
の
で
あ
る
。
斯
く
て
双
方
と
も
生
き
る
価
値
が
並
存
す
る
と
す
れ
ば
、
結
局
双
方
を
平
均
し
た
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
1
1
1
1
9
.
2
p
 
器
.
8
f
g
+
1
4
9
.
6
f
g
2
 
増
資
決
定
に
よ
り
こ
の
会
社
の
株
式
収
益
価
値
は
一
―
九
・
ニ
円
と
な
り
、
勿
論
価
格
も
純
粋
に
価
値
通
り
に
与
え
ら
れ
る
な
ら
ば
こ
萩
で
一
寸
や
っ
て
置
い
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
吟
味
は
、
上
例
で
は
事
業
規
模
を
倍
に
す
る
拡
張
を
行
う
た
め
増
資
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
業
規
模
を
現
在
の
三
倍
に
す
る
た
め
増
資
を
行
う
と
き
増
資
に
よ
り
株
式
価
値
は
如
何
に
な
る
か
で
あ
る
。
問
題
点
と
な
る
の
は
、
こ
の
場
合
は
三
倍
拡
張
な
る
が
ゆ
え
、
単
に
収
益
価
値
と
収
益
期
待
価
値
の
平
均
と
な
る
よ
り
も
、
収
益
価
値
一
、
収
益
期
待
価
値
二
の
割
合
の
平
均
と
な
る
か
、
或
は
収
益
価
値
二
、
収
益
期
待
価
値
一
の
割
合
の
平
均
と
な
る
の
で
な
い
か
で
あ
る
。
今
上
例
の
会
社
が
そ
の
た
め
二
倍
増
資
を
な
し
増
資
株
式
を
一
0
0円
で
売
出
す
と
し
て
計
算
す
れ
ば
、
増
資
に
よ
る
収
益
価
値
は
1
1
0
.
1
2
 
2
0
0
0
7
5
P
3
X
0
.
6
x
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0
0
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史
）
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X
0
.
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2
〇
.
0
9
即
ち
一
四
九
・
六
円
で
あ
る
。
会
社
増
沢
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
1
)
（
今
西
）
四
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
六
六
・
六
円
と
な
り
、
収
益
期
待
価
値
は
2
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一
六
九
円
と
な
る
。
1
1
0
.
3
6
 
（
今
西
）
1
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(
1
+
0
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9
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2
 
而
し
て
増
資
決
定
に
よ
る
株
式
価
値
は
、
収
益
価
値
一
、
を
と
れ
ば
1
1
1
3
1
.
 5
f
=
g
 
6
6
.
6
f
=
g
+
1
6
9
日
x
2
3
 
一
三
一
・
五
円
と
な
り
、
収
益
価
値
二
、
収
益
期
待
価
値
一
の
割
合
の
平
均
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
れ
ば
1
1
1
0
0
.
 7
P
3
 
6
6
.
6
P
3
x
2
+
1
6
9
p
 
3
 
1
0
0
・
七
円
と
な
り
、
叉
収
益
価
値
と
収
益
期
待
価
値
の
単
純
平
均
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
と
れ
ば
1
1
1
1
7
.
8
P
3
 
6
6
.
6
P
3
＋
1
9
6
P
3
 
2
 
―
―
七
・
八
円
と
な
る
。
五
収
益
期
待
価
値
二
の
割
合
の
平
均
で
あ
る
と
い
う
見
解
収
益
価
値
一
、
収
益
期
待
価
値
二
の
平
均
を
主
張
す
る
根
拠
は
、
斯
か
る
会
社
は
現
在
配
当
力
は
一
時
的
に
落
ち
る
も
拡
張
操
業
後
の
利
益
期
待
は
多
く
、
将
来
明
る
い
会
社
と
し
て
将
来
を
多
く
取
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
そ
れ
に
よ
っ
て
妥
当
な
現
在
価
値
と
な
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
収
益
価
値
二
、
収
益
期
待
価
値
一
の
平
均
を
主
張
す
る
根
拠
は
、
前
者
の
よ
う
に
収
益
期
待
価
値
を
多
く
取
入
れ
る
と
き
は
多
く
増
資
せ
る
会
社
ほ
ど
価
値
大
な
る
も
の
と
な
り
不
自
然
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
株
式
価
値
は
成
る
べ
く
現
実
に
即
す
る
ほ
ど
妥
当
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
か
ら
現
実
的
な
収
益
価
値
を
多
く
取
入
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
112 
あ
る
。
思
う
に
、
こ
の
二
つ
の
見
方
は
何
れ
も
一
理
を
持
っ
て
い
る
。
既
に
夫
々
取
上
げ
る
ぺ
き
理
を
持
つ
と
せ
ば
、
結
局
収
益
価
値
と
収
益
期
待
価
値
を
各
々
一
の
割
合
、
即
ち
単
純
に
平
均
す
べ
し
と
な
る
と
こ
ろ
だ
。
斯
く
て
、
二
倍
以
上
に
拡
張
の
増
資
の
場
合
も
、
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
は
、
大
休
、
二
倍
拡
張
の
増
資
の
揚
合
と
同
様
と
な
し
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
会
社
が
一
般
公
募
の
拡
張
増
資
を
す
る
場
合
、
そ
の
株
式
の
収
益
価
値
は
変
化
す
る
（
上
例
で
は
一
三
三
・
三
円
の
も
の
が
一
―
九
・
ニ
円
と
な
る
計
算
で
あ
っ
た
）
こ
と
を
知
っ
た
が
、
そ
の
変
化
は
何
時
起
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
．
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
の
問
題
と
し
て
は
こ
の
点
が
残
っ
て
い
る
。
而
し
て
結
論
を
先
に
云
え
ば
、
こ
の
場
合
の
価
値
変
化
は
増
資
株
式
の
売
出
が
行
わ
れ
そ
れ
が
売
切
れ
た
と
き
で
あ
る
。
多
く
の
人
々
は
、
価
値
の
変
化
は
増
資
決
定
の
と
き
に
既
に
起
る
と
の
見
方
を
と
ら
ん
と
す
る
。
併
し
こ
れ
は
正
し
一
体
、
市
価
は
価
値
を
基
準
と
し
て
定
ま
ら
ん
と
す
る
も
、
ま
た
価
格
と
し
て
の
特
性
あ
る
動
き
を
な
さ
ん
と
し
、
特
に
将
来
の
価
値
材
料
を
早
く
織
込
む
性
格
を
発
揮
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
今
、
増
資
に
当
っ
て
も
既
に
増
資
決
定
の
時
は
勿
論
、
そ
れ
以
前
増
資
計
画
の
濃
厚
化
に
つ
れ
そ
れ
に
よ
る
価
値
変
化
を
織
込
ま
ん
と
す
る
。
併
し
証
券
価
値
は
飽
く
迄
確
実
な
も
の
で
あ
り
、
増
資
が
決
定
し
て
も
尚
公
募
株
式
が
果
し
て
全
部
売
れ
る
か
ど
う
か
、
延
い
て
増
資
が
成
就
す
る
か
不
明
な
る
限
り
、
そ
れ
を
織
込
む
が
如
き
は
彼
の
性
質
と
し
て
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
価
値
は
現
実
的
で
確
実
な
も
の
だ
と
一
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
経
済
物
で
あ
り
法
律
物
で
な
い
が
ゆ
え
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
会
社
の
増
資
は
、
法
律
的
に
は
、
売
却
株
式
の
少
量
で
も
払
込
が
遅
れ
て
は
不
可
と
さ
れ
、
そ
の
全
部
完
了
と
登
記
と
い
う
手
続
を
経
て
有
効
と
さ
れ
る
の
が
多
く
の
国
の
実
状
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
部
に
払
込
み
困
難
者
が
あ
っ
て
も
誰
か
代
っ
て
そ
れ
を
履
行
す
る
者
が
期
待
さ
れ
増
資
成
就
確
実
と
な
っ
た
と
き
は
、
増
資
の
影
響
を
取
入
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。
斯
く
て
、
初
め
に
述
べ
て
臨
い
た
如
く
、
増
資
株
式
の
価
値
変
化
は
売
出
株
式
が
売
切
れ
た
と
き
を
境
と
し
て
起
る
と
な
す
の
が
正
し
い
の
で
あ
る
。
株
式
価
値
と
し
て
ほ
、
く
な
い
。
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
（
今
西
）
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(
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)
rth̀
a噸
抽
I
F
T
h荘
こ
の
場
合
、
会
社
の
企
業
実
力
、
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
を
先
の
例
の
場
合
と
同
じ
と
す
れ
ば
、
増
資
決
定
前
の
株
式
の
収
益
価
値
活
脳
甫
蒔
は
矢
張
り
一
三
三
・
三
円
で
あ
る
。
而
し
て
増
資
後
の
株
式
価
値
は
l
l
g
.
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勿
論
、
八
九
•
四
円
と
な
れ
ば
、
そ
の
ま
4
で
は
株
主
は
非
常
に
不
利
と
な
る
が
、
増
資
新
株
が
彼
等
に
与
え
ら
れ
、
1189.4P3 
と
し
た
。
規
模
の
拡
張
は
一
カ
年
半
後
に
完
成
す
る
と
す
る
。
七
以
上
述
べ
来
っ
た
所
は
、
増
資
株
式
を
一
般
に
公
募
す
る
拡
張
増
資
の
場
合
の
、
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
の
変
化
で
あ
っ
た
。
が
、
前
に
も
述
べ
た
如
く
、
今
日
我
国
な
ど
で
は
増
資
株
式
引
受
権
を
株
主
に
認
め
る
所
謂
株
主
割
当
増
資
が
一
般
化
し
、
拡
張
増
資
に
も
こ
の
方
式
が
多
く
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
方
式
の
根
拠
は
、
会
社
の
資
本
に
就
い
て
は
現
在
の
株
主
が
利
益
権
利
を
有
す
と
い
う
考
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
直
接
に
は
増
資
に
よ
る
株
式
価
値
の
減
少
不
利
ー
'
|
先
の
計
算
例
か
ら
も
窺
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
一
般
に
拡
張
増
資
に
よ
り
従
来
の
株
式
の
収
益
価
値
は
或
る
程
度
減
少
す
る
も
の
で
あ
る
ー
を
カ
バ
ー
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
出
て
自
己
資
本
、
額
面
額
で
一
0
0
0
0万
円
、
現
在
半
期
二
0
0
0万
円
の
利
益
を
挙
げ
て
い
る
会
社
が
事
業
規
模
を
大
体
倍
に
す
る
た
め
倍
額
増
資
を
計
画
し
、
増
資
新
株
五
0
円
額
面
株
式
i
l
O
O万
株
を
従
来
の
株
式
に
一
対
一
の
割
合
で
割
当
て
る
こ
と
（
例
）
い
る
。
つ
ま
り
従
来
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増
資
決
定
（
株
主
総
会
或
は
取
締
役
会
）
、
割
当
株
主
の
確
定
、
増
資
払
込
（
通
常
増
資
申
込
）
、
増
資
完
了
と
い
う
よ
う
に
段
階
別
さ
れ
、
夫
々
の
間
に
一
定
の
日
時
を
あ
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
え
ば
五
月
一
日
に
重
役
会
で
内
定
、
六
月
一
日
株
主
総
会
又
は
取
締
役
会
で
正
式
に
決
定
、
七
月
一
日
に
株
主
確
定
、
十
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
払
込
（
申
込
み
期
間
）
、
十
月
十
日
増
資
完
了
（
払
込
期
日
）
と
い
う
が
如
く
で
あ
る
。
而
し
て
前
記
の
株
式
価
値
の
変
化
は
、
増
資
決
定
と
共
に
一
三
三
・
三
円
か
ら
―
二
八
・
八
円
の
所
謂
権
利
含
み
の
価
値
と
な
り
、
増
資
払
込
と
共
に
増
資
権
利
は
新
株
に
移
行
し
株
式
価
値
は
八
九
•
四
円
一
本
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
経
過
配
当
を
附
け
る
利
付
価
値
表
現
方
式
で
は
旧
株
式
と
新
株
式
と
の
間
に
幾
分
開
き
の
あ
る
こ
と
断
わ
る
迄
も
な
い
）
。
従
っ
て
増
資
に
よ
る
プ
レ
ミ
ヤ
ム
の
附
加
さ
れ
た
収
益
価
値
は
増
資
決
定
の
日
か
ら
増
資
払
込
の
日
ま
で
続
く
わ
け
で
あ
る
。
念
の
た
め
一
言
し
て
置
く
が
、
増
資
決
定
と
共
に
プ
レ
ミ
ヤ
ム
を
附
加
さ
れ
た
価
値
―
二
八
・
八
円
と
な
り
増
資
払
込
最
終
日
ま
で
続
く
と
い
う
も
、
こ
の
大
い
さ
そ
の
も
の
は
増
資
決
定
の
日
現
在
に
於
て
会
社
が
現
実
に
挙
げ
て
い
る
今
期
利
益
を
基
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
或
る
日
時
、
例
え
当
の
拡
張
増
資
の
場
合
そ
の
価
値
変
化
は
何
時
起
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
割
当
増
資
は
進
行
手
続
の
上
か
ら
、
重
役
会
で
の
内
定
、
の
株
式
一
株
は
一
株
分
五
0
円
の
払
込
み
で
増
資
新
株
式
一
株
の
つ
い
た
も
の
な
る
が
ゆ
え
、
従
来
の
株
式
の
価
値
は
八
九
•
四
円
に
即
ち
増
資
決
定
に
よ
り
株
式
価
値
は
一
三
三
・
三
円
か
ら
―
二
八
•
四
円
と
な
る
わ
け
で
あ
る
（
価
格
の
方
は
、
正
し
く
価
値
に
追
随
す
れ
ば
幾
分
下
落
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
価
格
の
性
質
か
ら
徴
少
の
価
値
変
化
で
は
変
動
し
な
い
か
、
人
気
の
エ
合
ー
ー
—
例
え
ば
増
資
勧
迎
の
人
気
が
盛
な
と
き
ー
~
で
は
逆
に
或
る
程
度
騰
貴
す
る
か
も
知
れ
な
い
）
。
一
般
公
募
の
増
資
拡
張
の
場
合
株
式
の
収
益
価
値
の
変
化
は
増
資
新
株
式
が
売
切
れ
た
と
き
に
起
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
今
株
主
割
8
9
.
4
f
g
＋（
8
9
.
4
f
gー
5
0
f
g
)
1
1
1
2
8
.
8
F
9
増
資
新
株
の
額
面
以
上
の
価
値
の
加
わ
っ
た
も
の
と
な
る
。
会
社
増
資
と
株
式
価
値
．
の
大
い
さ
(
-
)
（
今
西
）
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(
B
)
 会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
註
釈
し
て
慨
く
次
第
で
あ
る
。
（
今
西
）
九
ば
一
カ
月
経
過
し
た
日
で
は
そ
の
時
の
利
益
状
態
を
基
と
し
た
大
い
さ
と
な
る
わ
け
で
、
若
し
一
カ
月
以
前
と
利
益
状
態
が
変
っ
て
お
れ
ば
八
九
•
四
円
も
―
二
八
・
八
円
も
当
然
違
っ
た
大
い
さ
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
点
は
既
知
の
知
識
と
思
う
が
、
念
の
た
め
公
募
増
資
の
場
合
株
式
価
値
の
変
化
す
る
の
は
増
資
決
定
の
時
で
な
く
応
募
払
込
が
行
わ
れ
増
資
成
就
が
確
実
と
な
っ
た
と
き
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
株
主
割
当
増
資
の
場
合
増
資
決
定
と
共
に
権
利
含
み
価
値
と
な
る
の
は
、
増
資
株
式
を
引
受
け
な
い
株
主
は
本
来
な
い
筈
で
、
増
資
決
定
と
共
に
増
資
成
就
確
実
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
場
合
も
増
資
決
定
以
前
に
は
権
利
含
み
価
値
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
増
資
内
定
と
な
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
割
当
増
資
の
条
件
は
、
大
抵
は
内
定
通
り
に
な
る
と
は
云
え
、
正
式
な
決
定
で
動
か
さ
れ
る
可
能
性
が
な
い
で
も
な
く
、
厳
格
な
存
在
た
る
価
値
と
し
て
は
飽
く
迄
そ
の
確
定
を
要
件
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
素
よ
り
、
価
格
と
し
て
は
会
社
の
業
界
に
お
か
れ
て
い
る
地
位
、
会
社
の
伝
統
的
な
経
営
方
針
等
の
増
資
情
勢
を
取
入
れ
、
増
資
の
決
定
、
内
定
よ
り
も
早
く
増
資
効
果
を
織
込
ん
だ
大
い
さ
と
な
ら
ん
と
す
る
が
、
価
値
と
し
て
は
大
い
さ
が
明
確
に
計
算
さ
れ
得
る
基
礎
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
尚
．
増
資
プ
レ
ミ
ア
ム
が
旧
株
式
か
ら
新
株
式
に
移
行
す
る
と
き
が
増
資
株
式
の
現
実
の
払
込
日
（
申
込
期
日
の
最
終
日
）
で
、
法
律
的
な
増
資
完
了
日
で
な
い
点
は
、
既
に
公
募
増
資
の
価
値
変
化
日
に
就
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
か
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
現
実
の
株
式
市
場
に
於
て
上
場
株
式
の
会
社
増
資
の
揚
合
、
株
主
確
定
日
（
名
儀
書
換
最
終
日
）
に
先
立
つ
一
定
日
に
所
謂
新
株
落
ち
と
称
し
て
増
資
プ
レ
ミ
ヤ
ム
分
を
市
価
か
ら
控
除
す
る
こ
と
を
行
う
が
、
こ
れ
は
市
揚
取
引
上
必
要
な
処
置
に
過
ぎ
ず
（
ま
た
新
株
落
ち
と
し
て
控
除
さ
れ
る
大
い
さ
は
プ
レ
ミ
ヤ
ム
価
格
で
、
プ
レ
ミ
ヤ
ム
価
値
と
な
っ
て
い
る
か
疑
問
で
あ
る
）
、
正
確
な
価
値
変
化
は
上
に
述
べ
た
が
如
く
に
起
る
の
で
あ
る
。
会
社
が
借
入
金
を
以
て
拡
張
を
行
い
そ
れ
が
完
成
し
た
後
そ
の
借
入
金
を
返
済
す
る
増
資
を
行
う
揚
合
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借
入
金
に
よ
っ
て
拡
張
を
始
め
る
と
、
配
当
力
は
1
1
8
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.
3
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配
当
カ
一
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
で
五
0
円
額
面
株
式
の
収
益
価
値
は
（例）
(
A
)
の
場
合
に
於
て
知
っ
た
如
く
、
会
社
が
増
資
し
て
新
規
拡
張
を
行
え
ば
所
謂
資
本
負
担
を
増
し
、
途
中
減
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
実
際
に
は
少
々
の
減
配
で
済
ま
し
、
時
に
は
従
来
の
配
当
を
無
理
に
持
続
す
る
例
も
あ
る
が
、
政
策
的
に
は
兎
も
角
、
純
理
的
に
は
減
配
す
べ
き
で
あ
る
。
尤
も
株
式
価
値
の
方
は
、
増
資
決
行
後
も
収
益
期
待
価
値
の
関
係
で
そ
れ
ほ
ど
少
く
な
ら
ず
、
殊
に
株
主
割
当
増
資
と
す
れ
ば
増
資
決
行
前
の
価
値
は
従
来
と
殆
ど
変
わ
ら
な
く
な
る
の
が
普
通
で
、
株
式
価
格
が
価
値
通
り
に
な
る
と
す
れ
ば
価
格
も
殆
ど
下
落
し
な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
増
資
ほ
案
外
支
障
な
く
遂
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
併
し
乍
ら
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
株
式
価
値
が
そ
れ
ほ
ど
少
く
な
ら
な
い
の
は
収
益
期
待
価
値
が
相
当
な
る
が
ゆ
え
で
あ
り
、
収
益
期
待
価
値
が
相
当
な
る
の
は
そ
の
会
社
の
現
在
の
利
益
状
態
が
良
好
な
る
が
ゆ
え
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
、
増
資
々
金
を
以
て
拡
張
を
行
う
て
よ
い
又
行
い
得
る
の
は
、
現
に
利
益
の
多
い
会
社
に
限
る
の
で
あ
る
。
こ
4
に
於
て
か
、
利
益
状
態
の
そ
れ
ほ
ど
で
な
い
会
社
と
し
て
は
、
事
業
の
拡
張
を
行
う
に
、
先
ず
借
入
金
を
以
て
行
い
、
そ
の
完
成
を
待
ち
増
資
に
よ
っ
て
借
入
金
を
返
済
す
る
と
い
う
や
り
方
を
と
ら
ん
と
す
る
。
今
、
此
種
の
拡
張
、
増
資
を
行
う
会
社
の
株
式
価
値
の
推
移
を
例
を
挙
げ
て
眺
め
て
み
よ
う
。
自
己
資
本
一
0
0
0
0万
円
、
現
在
の
利
益
半
期
一
五
0
0万
円
の
会
社
が
二
年
後
完
全
操
業
の
計
画
で
事
業
規
模
を
倍
に
す
る
た
め
一
0
0
0
0万
円
を
借
入
れ
た
。
借
入
金
利
子
年
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
。
拡
張
を
始
め
る
前
の
会
社
の
企
業
実
力
二
流
で
、
適
正
分
配
率
五
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
株
式
対
価
歩
合
年
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
1
0
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）
（
今
西
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＾
ー
セ
ン
ト
と
な
り
、
株
式
の
価
値
は
六
五
•
五
円
と
な
る
。
即
ち
増
資
々
金
で
拡
張
を
や
る
場
合
に
比
べ
、
配
当
力
の
減
少
、
価
値
の
低
下
の
度
合
は
少
く
て
済
む
わ
け
で
あ
る
（
上
例
の
場
合
一
0
0
0
0万
円
の
拡
張
資
金
を
倍
額
増
資
を
以
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調
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し
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株
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価
値
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五
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八
。
ハ
ー
セ
ン
ト
、
増
資
決
定
に
よ
る
現
在
の
収
益
価
値
一
五
0
円）、
即
ち
増
資
前
一
四
四
•
四
円
に
達
し
て
い
た
も
の
が
一
―
六
・
六
円
と
な
り
、
こ
れ
で
は
増
資
を
や
ら
な
い
方
が
株
主
に
と
り
て
有
利
で
あ
る
が
如
く
に
も
思
わ
れ
る
が
、
借
入
金
を
一
掃
し
自
己
資
本
が
充
実
す
れ
ば
、
経
営
規
模
の
拡
大
と
相
侯
っ
て
、
企
業
実
力
が
高
ま
る
例
が
少
か
ら
ず
、
右
の
例
で
会
社
の
適
正
利
益
分
配
率
五
〇
。
＾
ー
セ
ン
ト
よ
り
六
0
。
ハ
ー
セ
ン
ト
に
な
る
と
す
れ
ば
（
配
当
カ
一
と
こ
ろ
で
あ
る
。
株
主
に
と
り
て
も
有
利
と
な
り
、
増
資
を
敢
行
す
べ
し
と
な
る
上
来
述
べ
た
、
株
式
価
値
の
推
移
か
ら
、
借
入
金
に
よ
る
拡
張
、
拡
張
後
の
増
資
は
、
増
資
に
よ
る
拡
張
に
比
べ
株
主
に
と
り
好
都
合
で
あ
り
、
利
益
状
態
の
抜
群
で
な
い
会
社
の
事
業
拡
張
が
こ
れ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ん
と
す
る
こ
と
は
充
分
理
解
さ
れ
た
と
思
う
。
実
際
、
利
益
率
の
高
い
会
社
も
、
強
い
て
増
資
に
よ
る
拡
張
を
や
る
要
は
な
く
、
こ
の
や
り
方
を
採
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
り
、
否
、
現
実
に
も
既
に
多
く
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
や
り
方
に
は
一
面
大
き
い
弱
点
を
包
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。
上
例
に
於
て
は
拡
張
中
並
び
に
拡
張
後
の
利
益
は
拡
張
を
始
め
る
前
の
如
く
順
調
で
あ
る
と
し
て
計
算
し
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
実
際
に
於
て
こ
の
利
益
は
業
界
の
景
況
推
移
に
よ
っ
て
動
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、
当
初
予
想
し
た
如
く
好
収
益
と
な
ら
な
い
事
例
が
少
く
な
い
。
斯
か
る
場
合
、
自
己
資
本
に
よ
る
と
き
は
利
子
支
払
の
負
担
が
な
く
拡
張
を
遂
行
し
得
る
も
、
借
入
金
の
と
き
は
途
中
困
難
に
遭
遇
し
、
辛
じ
て
完
成
す
る
も
増
資
は
六
カ
し
く
な
り
借
入
金
返
済
に
追
わ
れ
窮
境
に
陥
る
こ
と
な
し
と
し
な
い
。
勿
論
、
借
入
金
に
よ
る
拡
張
に
こ
の
よ
う
な
危
険
の
伴
う
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
企
業
財
務
論
の
任
務
に
属
し
、
証
券
価
値
論
と
し
て
は
触
れ
る
に
及
ば
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
老
婆
心
と
し
て
一
言
し
て
置
く
次
第
で
あ
る
。
次
の
拡
張
増
資
論
に
入
る
に
先
立
ち
、
絃
で
少
し
触
れ
て
置
き
度
い
の
ほ
、
会
社
が
手
許
資
金
で
事
業
拡
張
を
行
う
場
合
の
事
で
あ
る
。
会
社
の
事
業
拡
張
は
増
資
々
金
が
借
入
金
に
よ
る
と
は
限
ら
ず
、
自
己
の
手
許
資
金
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
自
己
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
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一
回
分
が
S
t
o
c
k
 
Dividend
で
あ
資
金
を
現
在
の
利
益
活
動
に
活
用
出
来
ず
そ
れ
だ
け
利
益
は
一
時
低
下
す
る
。
若
し
そ
の
拡
張
が
相
当
な
も
の
、
例
え
ば
現
在
の
規
模
の
四
分
の
一
ぐ
ら
い
に
も
達
す
る
稲
度
で
あ
れ
ば
、
会
社
株
式
の
価
値
は
増
資
に
準
じ
て
推
移
せ
ん
と
す
る
。
つ
ま
り
拡
張
開
始
の
時
、
就
中
拡
張
建
設
最
盛
期
に
は
現
実
の
収
益
価
値
と
収
益
期
待
価
値
と
を
コ
ン
バ
イ
ン
し
た
も
の
た
ら
ん
と
す
る
。
但
し
自
己
手
許
資
金
で
遂
行
し
得
る
が
如
き
事
業
拡
張
は
大
し
た
も
の
で
な
い
の
が
普
通
で
あ
り
、
株
式
価
値
も
拡
張
に
伴
う
収
益
期
待
価
値
を
考
慮
す
る
迄
も
な
く
そ
の
時
々
の
現
実
の
収
益
を
基
と
し
た
収
益
価
値
一
本
で
評
量
し
て
よ
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
利
益
配
当
を
増
資
々
金
と
す
る
（
現
金
配
当
の
代
わ
り
に
株
式
を
交
附
す
る
）
会
社
株
式
の
場
合
ア
メ
リ
カ
で
は
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
が
我
国
で
は
最
近
に
行
わ
れ
出
し
た
利
益
配
当
に
、
配
当
を
全
部
現
金
を
以
て
支
払
わ
ず
一
部
或
は
大
部
分
を
自
已
会
社
株
式
を
以
て
す
る
や
り
方
が
あ
る
。
所
謂
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
る
。
こ
の
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ソ
ド
は
、
現
在
寓
業
拡
張
中
で
そ
の
拡
張
は
普
通
の
増
資
や
借
入
金
を
す
る
ほ
ど
に
大
規
模
で
な
い
が
手
許
資
金
は
そ
れ
を
優
に
賄
い
得
る
ほ
ど
に
は
充
分
で
な
い
会
社
が
、
配
当
資
金
と
し
て
現
金
が
社
外
に
流
出
す
る
の
を
防
ぎ
可
及
的
に
資
金
を
確
保
せ
ん
と
す
る
場
合
に
、
行
わ
れ
る
の
が
多
い
。
否
、
こ
れ
が
最
も
普
通
で
あ
る
。
我
国
で
は
此
種
の
増
資
を
一
般
に
小
刻
み
増
資
と
呼
ん
で
い
る
。
蓋
し
増
資
額
が
現
在
の
資
本
額
に
比
べ
て
少
額
で
あ
る
と
共
に
、
そ
の
よ
う
な
増
資
は
一
回
限
り
に
止
ま
ら
ず
或
る
年
間
継
続
し
て
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
眺
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
刻
み
増
資
の
意
味
が
斯
ぅ
だ
と
す
れ
ば
、
少
額
で
繰
返
し
て
行
わ
れ
る
増
資
は
凡
て
そ
の
範
疇
に
入
る
わ
け
で
、
現
金
配
当
の
代
わ
り
に
株
式
を
交
附
す
る
増
資
だ
け
が
小
刻
み
増
資
と
は
限
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
上
の
場
合
に
於
け
る
株
式
価
値
の
推
移
は
如
何
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
資
本
金
一
0
0
0
0万
円
、
六
月
末
と
十
二
月
末
決
算
の
会
社
が
七
月
二
十
五
日
株
主
総
会
を
開
き
、
前
期
利
益
の
処
分
と
し
て
現
金
配
当
一
株
一
円
（
或
は
年
四
。
ハ
ー
セ
ン
ト
）
、
株
式
配
当
0
・
一
株
（
従
っ
て
資
本
金
一
0
0
0万
円
増
加
）
を
決
議
し
、
120 
株
式
発
行
に
よ
る
増
資
を
八
月
一
日
と
定
め
た
。
七
月
末
現
在
に
於
け
る
利
益
状
態
か
ら
算
定
さ
れ
る
今
期
利
益
は
二
0
0
0万
円
こ
の
場
合
も
、
（
A
）
の
増
資
拡
張
の
場
合
と
等
し
く
、
建
設
中
の
設
備
は
或
る
期
間
稼
動
せ
ず
利
益
は
従
来
の
設
備
の
生
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
増
資
決
定
の
時
、
今
七
月
末
現
在
に
於
け
る
今
期
利
益
は
六
月
七
月
の
利
益
状
態
の
半
力
年
分
利
益
と
算
定
す
る
の
外
な
く
、
勿
論
資
本
の
方
は
増
加
し
て
い
る
が
ゆ
え
、
そ
れ
だ
け
適
正
配
当
力
は
低
下
す
る
こ
と
と
な
る
。
上
例
に
就
い
て
計
算
せ
ん
に
、
会
社
の
企
業
実
力
が
良
好
と
い
う
階
級
で
利
益
の
適
正
分
配
率
五
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
2
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5
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3
X
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.
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資
本
を
一
〇
八
＿
―
-
三
万
円
と
し
た
の
は
、
増
資
は
八
月
一
日
か
ら
と
さ
れ
、
六
カ
月
の
う
ち
―
1
0
0
0万
円
は
五
ヵ
月
、
1
0
0
0
0万
円
で
あ
る
の
で
、
平
均
資
本
額
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
適
正
配
当
力
の
低
下
か
ら
株
式
の
収
益
価
値
も
変
化
す
る
。
今
株
式
の
一
般
対
価
歩
合
を
年
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
増
資
前
は
1
1
1
1
1
.
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P
J
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併
し
増
資
後
の
株
式
価
値
と
し
て
は
拡
張
完
成
後
の
利
益
増
加
を
考
慮
す
る
収
益
期
待
価
値
を
加
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
と
す
る
。 会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
一
四
一
カ
月
は
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=110.5P:I 
決
定
に
よ
り
株
式
価
値
は
で
あ
る
。
こ
の
収
益
期
待
価
値
は
増
資
決
定
時
と
し
て
は
増
資
前
の
利
益
率
に
か
え
る
も
の
と
す
る
外
な
い
が
、
そ
の
回
復
は
早
い
と
し
て
よ
い
。
仮
り
に
半
力
年
後
と
す
れ
ば
110.2 
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2
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2
S
N
F
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X
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.
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x
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(1+0.045) 
然
も
注
意
す
べ
き
は
、
増
資
後
の
価
値
と
し
て
収
益
価
値
と
収
益
期
待
価
値
と
を
混
合
す
る
そ
の
混
合
は
、
両
者
の
平
均
よ
り
も
収
益
期
待
価
値
を
多
く
取
入
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
蓋
し
増
資
に
よ
る
価
値
低
下
は
寧
ろ
一
時
的
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
右
の
場
合
ど
れ
位
と
な
る
か
一
寸
決
め
難
い
が
、
収
益
価
値
一
0
ニ
・
八
円
、
収
益
期
待
価
値
一
〇
六
・
三
円
か
ら
一
0
五
円
位
と
な
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
（
今
西
）
結
局
、
増
資
前
一
―
―
•
一
円
で
あ
っ
た
も
の
が
―
1
0
•
五
円
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
一
五
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
に
よ
り
、
こ
の
価
値
の
株
式
の
0
・
一
株
が
五
円
に
か
え
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
増
資
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
結
論
さ
れ
る
こ
と
は
、
完
成
一
年
以
内
の
小
規
模
な
拡
張
を
行
い
つ
4
あ
る
会
社
が
そ
の
資
金
に
充
当
せ
ん
と
し
て
利
益
配
当
を
直
接
株
式
を
以
て
交
附
す
る
増
資
（
ス
ト
ッ
ク
0
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
）
を
行
う
場
合
、
そ
の
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
が
一
株
に
つ
き
O
•
一
株
と
い
う
が
如
き
小
な
る
と
き
は
そ
の
株
式
価
値
は
増
資
決
定
に
よ
り
殆
ど
増
減
し
な
い
と
い
う
122 
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ド こ
と
で
あ
る
。
泄
間
に
は
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
を
充
分
理
解
し
な
い
人
が
少
か
ら
ず
、
右
の
よ
う
な
租
度
の
場
合
に
も
過
大
に
評
価
し
勝
ち
で
あ
る
が
ー
た
め
に
市
価
は
人
気
的
に
高
ま
ら
ん
と
す
る
が
|
|
実
質
的
な
価
値
と
し
て
は
上
来
の
如
く
殆
ど
動
か
な
い
の
で
あ
る
。
(
C
)
の
利
益
配
当
を
増
資
々
金
と
す
る
会
社
株
式
の
場
合
と
し
て
吾
々
の
取
上
げ
て
来
た
の
は
、
利
益
順
調
な
会
社
が
自
ら
拡
張
に
要
す
る
資
金
を
確
保
す
る
と
共
に
一
方
株
主
に
対
し
そ
の
資
金
を
有
効
に
活
用
し
て
や
る
と
い
う
場
合
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
現
金
配
当
を
な
し
改
め
て
小
幅
増
資
を
な
す
面
倒
さ
を
省
略
す
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
利
益
配
当
を
増
資
々
金
と
す
る
場
合
は
、
そ
れ
だ
け
に
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
前
者
と
違
っ
た
亭
情
、
目
的
を
以
て
行
わ
れ
る
亭
例
も
あ
る
。
即
ち
会
計
上
、
帳
簿
上
一
応
利
益
勘
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
手
許
現
金
の
少
い
会
社
が
、
配
当
資
金
の
銀
行
借
入
れ
が
困
難
な
た
め
現
金
配
当
に
代
え
株
式
を
以
て
配
当
一
体
、
会
社
が
配
当
資
金
を
手
持
ち
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
往
々
生
ず
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
一
時
銀
行
借
入
金
等
を
以
て
賄
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
今
或
る
会
社
が
そ
れ
を
借
入
金
で
調
達
出
来
な
い
と
い
う
の
は
、
金
融
が
逼
迫
状
態
に
あ
る
こ
と
も
あ
れ
、
矢
張
り
会
社
の
方
に
何
等
か
の
事
情
が
存
す
る
か
ら
に
外
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
事
情
と
し
て
多
い
の
は
、
拡
張
建
設
を
や
っ
て
来
た
が
そ
れ
が
最
初
計
画
し
た
以
上
に
資
金
を
食
い
、
た
め
に
経
営
が
順
調
に
進
展
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
れ
に
し
て
も
斯
か
る
会
社
が
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
を
な
す
の
は
、
現
金
配
当
が
出
来
な
い
の
で
株
式
で
我
慢
し
て
貰
う
と
い
う
性
格
の
も
の
で
、
先
に
挙
げ
た
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
グ
ラ
ハ
ム
、
ド
ッ
ド
は
先
の
通
常
な
定
期
的
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
P
e
r
i
o
d
i
c
S
t
o
c
k
 D
i
v
i
d
e
n
d
s
に
対
し
こ
れ
を
代
用
的
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
S
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
a
l
 
S
t
o
c
k
 D
i
v
i
d
e
n
d
s
と
呼
ん
で
い
る
が
、
確
L
か
に
両
者
は
外
形
は
等
し
く
て
も
経
営
政
策
上
別
扱
い
と
し
な
す
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
一
六
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
延
い
て
収
益
価
値
は
5
0
P
3
x
0
.
1
1
2
5
 
旦
1
1
6
2
.
5
F
9
 
ば
（
例
）
げ
て
そ
の
定
ま
り
方
を
眺
め
よ
う
。
（
今
西
）
一
七
(1) 
B. 
G
r
a
h
a
m
 a
n
d
 
D.L•Dodd, 
S
e
c
u
r
i
t
y
 Analysis, 1
9
5
1
.
 
p
.
4
5
0ー
4
5
3
.
素
よ
り
吾
々
と
し
て
は
此
種
の
増
資
を
行
う
た
会
社
株
式
の
価
値
の
大
い
さ
を
明
か
に
す
る
の
が
眼
目
で
あ
る
の
で
、
以
下
例
を
挙
資
本
金
一
0
0
0
0万
円
、
六
月
末
と
十
二
月
決
算
の
会
社
が
六
月
末
締
切
利
益
一
五
0
0万
円
と
な
っ
た
が
、
手
許
現
金
皆
無
に
近
い
た
め
七
月
二
十
五
日
株
主
総
会
で
一
株
に
つ
き
0
・
一
株
の
株
式
配
当
を
決
定
し
、
株
式
発
行
に
よ
る
増
資
を
九
月
一
日
と
定
め
た
。
七
月
末
現
在
に
於
け
る
利
益
状
態
か
ら
算
定
さ
れ
る
今
期
利
益
は
一
五
0
0万
円
と
す
る
。
こ
の
会
社
が
増
資
を
決
定
せ
ぬ
前
の
配
当
力
は
、
会
社
の
企
業
実
力
普
通
の
階
級
で
利
益
の
適
正
分
配
率
四
0
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
1
1
0
.
1
2
 
1
5
0
0
7
5
P
3
 x
0
.
4
x
2
 
1
0
0
0
0
7
5
P
3
 
株
式
価
値
は
、
株
式
一
般
対
価
歩
合
を
年
九
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
1
1
6
6
.
6
P
3
 
5
0
P
3
X
0
.
1
2
 
0
.
0
9
 
総
会
で
決
め
た
一
株
に
つ
き
0
・
一
株
の
株
式
配
当
は
年
二
0
バ
ー
セ
ン
ト
に
該
当
す
る
の
で
実
力
相
応
以
上
の
配
当
と
な
る
。
そ
1
1
0
.
1
1
2
5
 
れ
は
兎
も
角
、
増
資
後
は
資
本
金
が
増
加
す
る
が
ゆ
え
配
当
力
は
減
ず
る
こ
と
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
1
5
0
0
7
5
P
3
x
0
.
4
x
2
 
1
0
6
6
6
7
5
P
3
 
I 21, 
注
意
す
べ
き
は
、
通
常
の
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ソ
ド
で
は
近
く
拡
張
が
完
成
し
そ
の
稼
働
に
よ
る
利
益
回
復
が
見
込
ま
れ
、
増
資
後
の
株
式
価
値
は
之
に
対
す
る
期
待
価
値
が
収
益
価
値
に
混
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
代
用
的
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ソ
ド
で
は
斯
か
る
収
益
期
待
価
値
が
一
般
に
織
込
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
加
之
、
代
用
的
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
を
な
せ
ば
、
会
社
の
資
本
構
成
が
悪
化
し
企
業
実
力
は
幾
分
低
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
右
の
計
算
に
於
て
増
資
後
も
企
業
実
力
普
遥
で
利
益
の
適
正
分
配
率
四
0
バ
ー
セ
ン
ト
と
し
た
が
、
実
は
企
業
実
力
普
通
以
下
で
適
正
分
配
率
三
O
I三
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仮
り
に
三
五
。
ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
110.0984 
150075F9X0.35x2 
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株
式
価
値
は
115．呂
5
0
P
J
x
0
.
0
9
8
4
 
0
.
U
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斯
く
て
こ
の
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
決
定
に
よ
り
株
式
価
値
は
区
・
7
p
+（
5.47ー
5P3)1155.17P3
結
局
、
配
当
決
定
前
六
六
・
六
円
で
あ
っ
た
株
式
価
値
は
五
五
・
ニ
円
と
可
成
減
少
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
会
社
の
中
に
は
、
先
に
行
っ
た
拡
張
増
資
の
際
代
表
重
役
が
将
来
の
配
当
に
つ
い
て
確
約
的
な
言
を
述
べ
た
が
た
め
、
建
設
が
順
調
に
運
ば
ず
資
金
澗
渇
し
た
か
ら
と
て
配
当
を
や
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
と
迷
う
場
合
も
あ
る
。
而
し
て
一
部
の
識
者
は
、
斯
か
る
場
合
、
株
主
の
経
営
者
に
対
す
る
信
頼
を
つ
な
ぐ
上
か
ら
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
を
行
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
併
し
吾
人
に
云
わ
し
む
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
無
理
な
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
は
や
ら
ぬ
方
が
寧
ろ
株
主
に
と
り
て
も
得
策
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ン
ド
の
決
定
に
よ
り
却
っ
て
株
式
価
値
、
延
い
て
価
格
は
下
落
す
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
代
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
一
八
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会
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増
賢
と
株
式
価
値
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大
い
さ
(
-
)
パ
ー
セ
ッ
ト
。
（例）
（
今
西
）
し
、
証
券
価
値
論
の
範
囲
か
ら
出
る
の
で
、
こ
れ
以
上
深
入
り
し
な
い
こ
と
と
す
る
。
一
九
用
的
ス
ト
ッ
ク
・
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ソ
ド
を
や
る
が
得
策
か
や
ら
ぬ
が
有
利
か
の
最
終
的
な
結
論
は
経
営
政
策
論
、
企
業
財
務
政
策
論
に
属
利
益
が
順
調
で
な
い
会
社
株
式
の
配
当
力
、
延
い
て
其
の
収
益
価
値
の
計
算
に
就
い
て
は
、
萩
で
は
既
知
と
す
る
。
今
、
そ
れ
ら
利
益
の
順
調
で
な
い
会
社
の
う
ち
利
益
が
極
め
て
僅
少
か
赤
字
の
会
社
の
場
合
を
取
上
げ
て
み
れ
ば
、
之
等
の
会
社
の
配
当
力
は
鞘
々
最
低
配
当
ー
~
我
国
の
今
日
で
は
年
八
パ
ー
セ
ン
ト
ー
ー
で
あ
り
、
収
益
価
値
は
額
面
価
額
以
下
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
会
社
の
増
資
は
一
般
に
困
難
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
国
民
経
済
か
ら
も
資
本
を
不
有
効
に
使
う
も
の
と
し
て
手
控
え
る
べ
き
だ
と
云
わ
れ
る
。
た
ゞ
そ
こ
に
一
寸
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
当
該
会
社
の
赤
字
或
は
極
少
の
利
益
が
本
来
の
営
業
そ
の
も
の
の
不
振
に
基
づ
く
と
い
う
よ
り
も
多
額
の
借
入
金
の
利
子
に
よ
る
場
合
で
あ
る
。
資
本
金
一
0
0
0
0
万
円
、
現
在
半
期
一
0
0
万
円
の
赤
字
の
会
社
、
但
し
借
入
金
八0
0
0
万
円
で
こ
の
利
払
年
八
•
五
こ
の
会
社
株
式
に
は
本
来
の
収
益
価
値
は
な
く
、
若
し
多
額
の
配
当
準
備
金
が
あ
れ
ば
年
八
。
＾
ー
セ
ソ
ト
（
我
国
現
在
の
最
低
配
当
）
の
配
当
力
と
そ
れ
に
基
づ
く
収
益
価
値
、
又
配
当
準
備
金
を
余
り
持
た
な
い
が
大
き
い
収
益
期
待
を
持
つ
な
ら
ば
最
低
配
当
の
収
益
期
待
価
値
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
今
、
会
社
が
倍
額
増
資
を
な
し
、
借
入
金
を
返
済
し
て
利
払
半
期
三
四
0
万
円
を
な
く
せ
ば
、
赤
字
は
解
消
し
逆
に
半
期
二
四
0
万
円
の
利
益
と
な
る
。
即
ち
会
社
の
利
益
状
態
の
よ
く
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
に
改
善
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
配
当
力
は
会
社
の
企
業
実
力
普
通
で
適
正
分
配
率
四
0
バ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
其
の
ま
4
で
は
年
一
．
o
利
益
が
順
調
で
な
く
増
資
を
す
る
会
社
株
式
の
場
合
126 
難
い
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
七
バ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、
巨
額
の
稼
立
金
が
あ
っ
た
と
き
漸
く
年
八
。
ハ
ー
セ
ン
ト
の
最
低
配
当
力
と
な
り
、
株
式
は
収
益
価
値
を
持
つ
と
す
る
も
そ
れ
は
株
式
対
価
歩
合
年
九
パ
ー
セ
ン
ト
と
し
て
四
四
•
四
円
で
、
依
然
額
面
以
下
を
脱
し
な
い
。
結
局
、
本
来
の
営
業
に
よ
る
利
益
が
赤
字
か
僅
少
な
会
社
は
ど
う
し
て
も
増
資
の
可
能
性
は
薄
い
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
併
し
時
と
し
て
会
社
は
借
入
金
返
済
そ
の
他
資
金
の
必
要
に
迫
ま
ら
れ
、
然
も
他
に
資
金
獲
得
の
途
が
な
く
万
難
を
排
し
増
資
を
決
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
追
い
や
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
素
よ
り
斯
か
る
場
合
尋
常
で
は
困
難
で
あ
る
の
で
色
々
な
策
が
採
ら
れ
る
。
架
空
の
利
益
を
計
上
し
て
無
理
に
相
当
な
配
当
を
行
う
た
り
、
株
式
市
場
に
於
て
所
謂
株
価
工
作
を
行
い
株
式
価
格
を
吊
上
げ
る
が
如
き
は
其
の
著
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
増
資
強
行
の
国
民
経
済
上
の
是
非
は
株
式
価
値
論
以
外
色
々
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
価
値
論
と
し
て
ほ
価
値
が
正
当
に
認
識
せ
ら
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
、
延
い
て
正
当
な
価
値
の
認
識
が
妨
げ
ら
れ
て
成
功
す
る
が
如
き
増
資
に
は
贅
成
し
右
の
如
き
利
益
順
調
で
な
い
会
社
の
行
う
増
資
策
と
し
て
策
為
的
な
も
の
の
ほ
か
比
較
的
穏
当
な
も
の
も
な
い
で
は
な
い
。
従
来
我
国
に
行
わ
れ
た
の
は
増
資
株
を
優
先
株
と
す
る
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
を
以
て
新
に
募
集
し
、
或
は
借
入
金
を
こ
れ
に
振
替
え
る
の
で
あ
る
。
た
ゞ
、
吾
人
は
、
優
先
株
の
価
値
に
就
い
て
は
別
に
論
ず
る
こ
と
に
し
て
お
り
、
増
資
が
優
先
株
を
以
て
行
わ
れ
た
場
合
も
従
来
の
株
式
は
普
通
の
株
式
で
あ
る
の
で
増
資
に
よ
っ
て
其
の
価
値
が
如
何
に
な
る
か
を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
価
値
は
そ
の
優
先
株
の
如
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
も
薮
に
は
割
愛
す
る
こ
と
に
し
度
い
の
で
あ
る
。
処
で
、
利
益
順
調
で
な
い
会
社
の
行
う
増
資
の
穏
当
な
や
り
方
と
し
て
は
、
今
―
つ
無
額
面
株
N
o
P
a
r
 (Value) S
t
o
c
k
の
採
用
が
あ
る
。
無
額
面
株
制
は
ア
メ
リ
カ
な
ど
で
は
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
色
々
応
用
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
我
国
で
は
そ
の
利
用
は
皆
無
に
近
い
。
勿
論
、
こ
の
株
式
制
度
は
今
日
我
国
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
応
用
し
て
差
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
の
だ
。
会
社
増
汽
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
（
今
西
）
―1
0
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
（
今
西
）
凡
そ
株
式
会
社
に
於
け
る
擬
制
資
本
は
そ
の
発
足
時
の
価
額
を
定
め
る
や
否
や
に
よ
っ
て
額
面
制
と
無
額
面
制
と
に
分
た
れ
る
。
こ
の
種
類
は
株
式
の
大
き
い
分
類
と
し
て
証
券
の
分
類
論
で
取
上
げ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
も
云
わ
れ
る
が
、
証
券
価
値
論
の
前
提
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。
蓋
し
額
面
株
、
無
額
面
株
の
別
は
他
の
点
、
就
中
企
業
財
務
上
で
は
大
い
な
る
意
味
を
持
つ
も
、
株
式
価
値
の
き
ま
り
方
に
於
て
は
根
本
的
な
相
違
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
、
額
面
株
制
と
無
額
面
株
制
の
性
質
の
相
違
で
あ
る
が
、
当
初
一
般
に
採
ら
れ
て
い
た
の
は
何
れ
の
国
に
於
て
も
額
面
制
で
あ
っ
た
。
株
式
の
額
面
制
は
、
会
社
の
出
発
時
の
出
資
々
本
が
実
体
資
本
と
し
て
活
動
し
従
っ
て
次
の
瞬
間
か
ら
そ
の
価
額
は
変
化
し
て
ゆ
く
に
拘
ら
ず
、
擬
制
資
本
の
方
に
出
発
時
の
出
資
々
本
額
を
残
し
て
置
き
、
実
体
資
本
の
挙
げ
た
利
益
の
割
合
（
利
益
率
）
の
計
算
、
並
び
に
其
の
利
益
の
株
式
へ
の
分
配
の
割
合
（
配
当
率
）
の
計
算
の
基
準
と
な
す
や
り
方
で
あ
る
。
が
、
こ
の
額
面
株
制
の
何
よ
り
の
狙
い
は
会
社
資
本
の
充
実
に
あ
る
。
即
ち
会
社
株
式
の
募
集
、
売
出
に
額
面
価
額
以
上
た
る
こ
と
が
励
行
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
今
会
社
増
資
の
際
の
増
資
新
株
の
募
集
、
売
出
に
も
依
然
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
増
資
株
式
の
価
値
が
額
面
価
額
以
下
と
な
る
よ
う
な
会
社
に
あ
り
て
は
そ
の
ま
4
で
は
増
資
は
出
来
な
い
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
無
額
面
株
は
擬
制
資
本
に
出
発
時
の
出
資
々
本
額
を
残
さ
ず
、
た
ゞ
数
量
的
に
総
株
式
数
の
う
ち
何
株
の
出
資
た
る
か
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
元
来
、
無
額
面
株
制
の
根
拠
は
、
会
社
の
出
資
々
本
は
実
休
資
本
と
し
て
刻
々
に
そ
の
大
い
さ
を
変
化
し
つ
4
あ
る
の
に
そ
の
出
発
時
の
価
額
を
何
故
持
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
よ
う
な
謂
わ
ば
過
去
の
遺
物
に
拘
泥
す
る
の
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
く
。
既
に
額
面
価
額
と
い
う
も
の
が
な
い
以
上
、
額
面
株
制
の
場
合
に
み
た
、
実
体
資
本
の
挙
げ
た
利
益
や
そ
の
株
式
へ
の
分
配
を
額
面
資
本
価
額
を
基
準
と
し
て
表
わ
す
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
そ
れ
ら
は
一
株
当
り
で
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
更
に
そ
の
株
式
の
募
集
、
売
出
は
額
面
価
額
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
る
が
如
き
こ
と
な
く
、
自
由
な
価
格
に
て
な
し
得
る
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。
ハ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
す
る
と
、
配
当
力
は
（例）
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
会
社
増
資
に
当
り
増
資
新
株
を
無
額
面
株
と
な
す
と
き
は
、
会
社
の
実
力
に
応
じ
た
価
格
で
発
行
す
る
も
よ
く
、
延
い
て
業
績
の
順
調
で
な
い
赤
字
の
会
社
に
て
も
増
資
を
遂
行
し
得
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
以
上
、
増
資
新
株
を
無
額
面
制
と
す
る
と
き
は
業
績
順
調
で
な
い
会
社
も
増
資
を
遂
行
し
得
る
こ
と
は
納
得
さ
れ
た
と
思
う
が
、
尚
、
こ
の
無
額
面
株
に
よ
る
増
資
が
授
権
資
本
制
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
こ
と
を
一
寸
附
言
し
て
置
こ
う
。
授
権
資
本
制
と
は
、
会
社
総
会
に
於
て
取
締
役
会
に
一
定
数
量
の
枠
内
に
於
て
増
資
株
式
発
行
の
権
限
を
予
め
与
え
て
置
く
制
度
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
前
に
要
言
し
た
。
こ
の
制
度
の
最
も
大
き
い
眼
目
は
取
締
役
に
株
式
市
場
の
情
勢
を
う
ま
く
捉
え
さ
し
株
式
発
行
を
有
利
に
行
わ
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ
り
、
従
っ
て
自
由
な
価
格
に
て
売
却
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
つ
4
も
成
る
可
く
有
利
に
売
却
す
る
こ
と
が
大
切
と
さ
れ
る
無
額
面
増
資
株
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
授
権
資
本
制
に
赴
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
扱
、
吾
々
の
研
究
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
勿
論
増
資
に
よ
り
株
式
の
収
益
価
値
の
大
い
さ
は
如
何
に
な
る
か
で
あ
り
、
今
無
額
面
株
を
以
て
増
資
を
な
せ
ば
如
何
に
な
る
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
額
面
増
資
株
の
発
行
に
、
発
行
株
式
数
を
き
め
る
と
共
に
そ
の
売
却
価
格
を
き
め
る
や
り
方
の
ほ
か
、
売
却
価
格
を
き
め
ず
随
時
市
価
で
或
る
期
間
内
に
売
却
す
る
や
り
方
が
あ
り
、
更
に
発
行
株
式
数
を
予
定
せ
ず
一
定
の
資
金
額
の
入
手
が
出
来
る
ま
で
株
式
を
発
行
し
て
ゆ
く
（
勿
論
授
権
株
式
数
の
範
囲
内
）
や
り
方
が
あ
る
。
今
第
一
の
や
り
方
を
と
る
と
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
総
株
式
数
一
0
0万
株
、
収
益
価
値
一
株
五
0
円
の
会
社
が
あ
っ
た
と
す
る
（
額
面
株
で
も
無
額
面
株
で
も
よ
い
）
。
株
式
対
株
式
全
体
と
し
て
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
（
今
西
）
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会
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増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
146575PJx0.41158675PJ 
112575F9+34075F911146575F9 （
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四
0
万
円
だ
け
会
社
利
益
は
増
加
と
な
る
が
ゆ
え
40007JF9X0.08511340ZfEI 
八
•
五
。
＾
ー
セ
ン
ト
と
し
て
会
社
の
企
業
実
力
普
通
で
、
利
益
の
適
正
分
配
率
四
o・ハ
ー
セ
ン
ト
と
す
れ
ば
、
会
社
の
純
利
益
額
は
1111257JP3 
4507JP3 
0.4 
今
、
こ
の
会
社
が
窮
屈
な
運
転
資
金
を
増
し
或
は
返
済
の
追
ま
ら
れ
て
い
る
借
入
金
返
済
に
当
て
ん
と
し
て
、
無
額
面
株
で
増
資
を
な
す
べ
く
一
0
0万
株
を
発
行
す
る
と
す
る
。
こ
の
場
合
株
式
価
値
計
算
上
キ
イ
と
な
る
の
は
そ
の
増
資
株
の
売
却
価
格
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
売
却
価
格
の
決
定
に
は
会
社
と
し
て
非
常
に
苦
心
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
仮
り
に
一
株
四
0
円
と
す
れ
ば
、
会
社
手
取
資
金
は
四
0
0
0万
円
と
な
る
。
増
資
新
株
四
0
円
で
の
売
却
と
い
う
こ
と
は
六
カ
し
い
と
な
る
。
で
、
今
売
却
価
格
を
三
0
円
と
す
れ
ば
た
田
X
1
0
0
0
0
0
0
1
1
4史
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年
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即
ち
増
資
後
一
株
の
収
益
価
値
三
ニ
・
五
五
円
と
な
る
。
こ
れ
で
は
増
資
株
た
る
無
額
面
株
の
価
値
も
売
却
価
格
以
下
と
な
る
わ
け
で
130 
際
に
も
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。
恰
度
三
0
円
と
な
る
。
尚
一
々
計
算
し
な
い
が
、
発
行
価
格
が
一
―
-0円
よ
り
下
と
な
る
に
つ
れ
、
増
資
後
の
価
値
は
そ
れ
以
上
と
な
る
。
結
局
、
発
行
価
格
は
新
規
購
入
者
に
と
り
て
不
利
益
と
な
ら
ぬ
価
格
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
少
く
と
も
三
0
円
と
し
な
け
れ
ば
な
右
の
計
算
例
か
ら
知
ら
れ
た
如
く
、
増
資
後
の
株
式
価
値
は
四
0
円
で
売
却
の
時
は
三
ニ
・
五
円
と
な
り
、
三
0
円
で
売
却
の
時
は
三
0
円
と
な
り
、
無
額
面
株
に
よ
る
増
資
に
於
て
は
旧
株
式
の
価
値
は
減
少
し
、
旧
株
主
と
し
て
は
不
利
で
あ
る
。
或
は
増
資
の
効
果
は
上
例
の
如
く
単
に
借
入
金
利
子
の
軽
減
に
止
ま
ら
ず
、
資
金
不
足
の
た
め
中
絶
中
の
拡
張
工
事
が
進
行
し
相
当
な
収
益
期
待
が
生
ま
れ
、
価
値
計
算
に
収
益
期
待
価
値
を
取
入
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
が
、
こ
の
よ
う
な
収
益
期
待
価
値
を
加
味
し
得
る
場
合
に
は
増
資
後
の
価
値
が
大
と
な
る
の
は
事
実
と
し
て
も
、
精
々
無
額
面
株
式
の
売
却
価
格
以
上
と
な
る
の
み
で
、
増
資
前
の
旧
株
式
の
価
値
以
下
た
る
よ
り
脱
し
得
る
も
の
で
な
い
。
素
よ
り
、
業
績
が
順
調
で
な
く
資
金
に
困
っ
て
い
る
会
社
と
し
て
、
無
額
面
株
に
よ
る
増
資
に
よ
っ
て
の
み
窮
境
を
打
開
し
得
る
な
ら
ば
、
株
式
価
値
の
低
下
を
も
我
慢
し
敢
え
て
そ
の
増
資
を
敢
行
す
べ
き
で
あ
り
、
叉
実
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
ニ
四
131 
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
(
-
)
（
今
西
）
株
式
価
値
論
の
立
場
か
ら
は
無
額
面
株
に
よ
る
増
資
は
望
ま
し
か
ら
ぬ
こ
と
と
一
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
て
少
し
要
言
し
て
置
く
こ
と
と
す
る
。
二
五
け
れ
ど
も
そ
こ
に
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
無
額
面
株
に
よ
る
増
資
に
於
て
は
増
資
に
よ
る
価
値
計
算
が
明
瞭
に
・
行
い
得
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
発
行
株
式
数
と
共
に
発
行
価
格
を
き
め
て
売
却
す
る
や
り
方
に
於
て
も
（
全
部
売
れ
な
く
て
も
増
資
は
不
成
立
と
な
ら
ぬ
と
し
て
も
）
、
幾
許
売
却
出
来
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
ゆ
え
、
増
資
に
伴
う
株
式
価
値
の
計
算
は
容
易
で
な
い
。
特
に
無
額
面
株
増
資
が
機
動
性
を
発
揮
す
る
に
は
、
予
め
発
行
価
格
を
き
め
ず
（
最
低
売
却
価
格
は
き
め
て
も
よ
い
が
）
市
場
の
情
勢
に
応
じ
随
時
時
価
で
売
却
す
る
と
い
う
や
り
方
を
と
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
時
は
増
資
に
よ
る
価
値
変
化
は
一
段
計
算
し
難
く
な
る
。
斯
く
て
、
吾
々
は
利
益
の
順
調
で
な
い
会
社
の
増
資
手
段
と
し
て
の
無
額
面
株
に
就
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
こ
れ
を
以
て
無
額
面
株
制
は
利
益
の
順
調
で
な
い
会
社
だ
け
が
用
い
る
も
の
と
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
無
額
面
株
は
利
益
の
順
調
な
会
社
が
増
資
を
な
す
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
株
式
価
値
大
い
さ
論
は
標
題
か
ら
外
れ
る
の
で
説
く
必
要
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
序
で
を
以
業
績
の
順
調
な
会
社
で
無
額
面
株
増
資
を
な
す
の
は
主
と
し
て
公
募
増
資
の
場
合
で
あ
る
。
株
主
割
当
増
資
の
場
合
は
、
従
来
の
株
式
が
無
額
面
株
の
と
き
増
資
新
株
式
も
無
額
面
と
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
に
は
無
額
面
株
と
す
る
必
要
が
な
い
の
で
、
余
り
用
い
ら
れ
な
い
。
而
し
て
増
資
新
株
公
募
の
や
り
方
の
場
合
、
無
額
面
株
方
式
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
成
る
べ
く
高
価
に
売
却
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
既
に
知
れ
る
如
く
増
資
を
な
せ
ば
旧
株
式
の
価
値
は
収
益
力
の
低
下
か
ら
一
時
下
落
す
る
。
増
資
が
単
に
運
転
資
本
充
実
だ
け
で
な
く
、
設
備
拡
張
を
目
差
し
延
い
て
収
益
期
待
価
値
の
加
わ
る
場
合
に
於
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
尤
も
利
益
が
順
調
な
会
社
の
場
合
に
は
、
業
績
順
調
で
な
い
場
合
に
行
い
得
な
か
っ
た
、
旧
株
を
優
先
株
と
し
て
価
値
下
落
を
食
い
止
め
る
途
も
な
い
で
は
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
増
資
に
よ
り
価
値
は
低
下
す
る
。
今
増
資
新
株
を
無
額
面
株
と
な
せ
ば
市
場
の
情
勢
に
応
じ
売
却
し
得
る
が
ゆ
え
、
充
132 
分
有
利
に
売
却
し
得
、
そ
れ
だ
け
旧
株
式
の
価
値
の
低
下
を
少
く
し
得
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
業
績
順
調
な
会
社
の
公
募
増
資
に
も
無
額
面
株
は
用
い
る
に
足
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
然
も
他
面
に
は
そ
の
使
用
を
躊
躇
せ
し
め
る
大
い
な
る
事
情
も
存
す
る
の
だ
。
そ
の
事
情
の
一
っ
と
し
て
、
増
資
に
伴
う
株
式
価
値
の
計
算
が
明
確
に
行
い
得
な
い
と
い
う
こ
と
の
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
一
ぞ
う
迄
も
な
い
。
が
、
更
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
無
額
面
株
の
売
却
に
よ
っ
て
得
た
る
資
金
の
う
ち
或
る
部
分
が
営
業
利
益
と
混
同
さ
れ
、
利
益
分
配
が
不
明
朗
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
素
よ
り
何
れ
の
国
に
於
て
も
法
律
を
以
て
こ
の
不
明
朗
を
除
く
よ
う
に
し
て
い
る
が
、
充
分
な
る
を
得
な
い
。
而
し
て
企
業
財
務
政
策
と
し
て
は
兎
も
角
、
吾
々
証
券
価
値
論
の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
増
資
に
伴
う
価
値
計
算
が
愈
n
明
瞭
に
行
い
得
な
く
な
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
無
額
面
株
増
資
は
出
来
得
れ
ば
敬
遠
し
度
く
な
る
の
で
あ
る
。
会
社
増
資
と
株
式
価
値
の
大
い
さ
（
一
）
（
今
西
）
二
六
